








The Problems and their Soiutions 
in the Student Teachin冨inSchool. 
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主 '.t 観 点
A B C D 
-児童・生徒の観察・理解
生徒 指 導 -指導能力
-指導態度
-教科等1:関する能力
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評 価 項 自
評 定
特
a b c d 
1. 生 活 指 導
2. 学 習 指 導
a. 研 究 能 力
4. 勤 務 態 度
:備考
出 出席すべき日数 日 遅刻 回




続 評 A B C D 


































S.52年 10 37 (19.6) (72.5) 
53年 51 61 (43.2) (51. 7) 
54年 34 49 (39.1) (56.3) 
55年 44 30 (57.1) (39.0) 
56年 37 51 (39.8) (54.8) 
合計 176 228 (41.3) (53.5) 
表E 科目別概評












普:工 普!工 普 l工
S.52年 4 6 6 31 o : 。
53年 17 24 7 54 。;1 
54年 13 21 10 39 。 1 
55年 22 22 8 22 o 2 
56年 16 21 16 35 。 3 
合計 72 104 47 181 。 7 
普 72 47 
。
(59.0): (38.5) 















D その他 合計。 4 51 
(7.8) 。 5 118 
(4.2) 。 3 87 
(3.4) 。 1 77 
(1.3) 。 2 93 
(2.2) 。 15 426 
(3.5) 
( )内は%
D その他 Z口L 計
普 l 工 普 ユ二 普 l 工
。。 1 3 11 40 
o 。。 5 24 49 
o 。 1 2 24 63 
。。。 1 30 47 
。。 1 1 33 60 
o 。 3 12 122 304 。; 3 122 





A B C 
S.52年 8 38 1 (17.0) (80.9) (2.1) 
53年 25 84 4 (22.1) (74.3) (3.5) 
54年 20 62 2 
(23.8) (73.8) (2.4) 
20 56 。55年 (26.3) (73.7) 
56年 20 65 6 (22.0) (71.4) (6.6) 
学習指導
S.52年 14 31 2 (29.8) (66.0) (4.3) 
53年 46 64 3 (40.9) (56.6) (2.7) 
54年 42 39 3 (50.0) (46.4) (3.6) 
55年 37 36 3 
(48.7) (47.4) (3.9) 
56年 40 45 6 
(44.0) (49.5) (6.6) 
研究能力
S.52年 19 25 3 
(40.4) (53.2) (6.4) 
53年 50 62 1 (44.2) (54.9) (0.9) 
54年 35 44 5 
(41.7) (52.3) (6.0) 
55年 37 35 4 (48.7) (46.0) (5.3) 
56年 40 46 5 (44.0) (50.5) (5.5) 
勤務態度
S.52年 31 15 1 (66.0) (31.9) (2.1) 
53年 84 28 1 (74.3) (24.8) (0.9) 
54年 63 21 
。
(75.0) (25.0) 
55年 57 18 l 
(75.0) (23.7) (1.3) 
56年 59 27 5 




D 合計 生活指導 93 (22.6) 。 47 
学習指導 179 (43.6) 。 113 
研究能力 181 (44.0) 。 84 
勤務態度 294 (71.5) 。 76 






























13 。 411 
(3.2) 
17 。 411 
(4.1) 
18 。 411 
(4.4) 
8 。 411 
(1.9) 
56 。1644 
(3.4) (100) 
( )内は%
(受理昭和58年 1月16日〉
